
























































„Erkenntnisprobleme” über das Lernen der Sprungübungen am Sprungkasten und  
„Übungsstufen” der Grätsche und der Hocke am Sprungkasten beim Gerätturnen




































































総数 マット運動 鉄棒運動 とび箱運動 骨折 脱臼 捻挫
26 90.386 22.544（1） 5.195 2.923 14.426 5.407 274 5.015
25 94.587 23.200（1） 5.374 2.886 14.940 5.664 276 5.294
24 97.968 23.646（1） 5.476 3.090 15.080 5.602 269 5.334
23 89.753 23.322（1） 5.310 2.841 15.171 5.257 146 5.425





















































































































































































































































































































































































































































































































図 8 　かかえこみとびの第 1 段階
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